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純チタンプレートは Ti＞99.5 mass%の純チタンを使用、サイズはメッシュと同じく 10×
15×2 mm3。 
カルシウム処理群：5M NaOH 60℃ 24h-100mM CaCl2 40℃ 24h-600℃加熱 1h-純水 80℃ 
24h; 
アルカリ加熱処理群：5M NaOH 60℃ 24h-600℃加熱 1h; 
control群は処理なしとした。日本白色家兎の脛骨に埋植し、メッシュグループでは埋植
2週、3週、4週で評価し、プレートグループでは埋植４週、８週で評価した。評価方法と
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